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0. INTRODUCCIÓN 
El dinamismo de la industrialización agrícola colombiana ha tenido un papel fundamental 
en la consecución de mejoras en la productividad y calidad de vida de la población. Sin embargo, 
uno de los daños que implica la industria es su impacto en el medio ambiente. 
El manejo de los desechos en las empresas agroindustriales se convierte en una obligación 
y necesidad apremiante, no sólo por el hecho de acatar las normas ambientales colombianas, sino 
también, por responder ante la tendencia de los mercados nacionales e internacionales, los cuales 
transfiguran la conciencia ecológica empresarial en una característica competitiva.  
Como plantea Cury y otros (2017), en la actualidad, una empresa no solamente se valoriza 
por su fuerza productiva y económica, además, adquiere un plus cuando es consciente de las 
consecuencias ambientales que su operación origina, y toma acciones con respecto a las mismas, 
es decir, que la vigencia y popularidad de una empresa con respecto a sus competidores se ven 
condicionadas por su relación con el entorno natural. 
En consecuencia, esta investigación ve en la fabricación de tableros aglomerados una gran 
alternativa para el aprovechamiento de residuos agroindustriales que no son empleados como 
subproductos de la actividad industrial, sino que terminan en vertederos a cielo abierto.  
De igual forma, se pretende analizar la exportación de tableros aglomerados a Estados 
Unidos, país que califica como el principal socio comercial de Colombia.  
Por consiguiente, es necesario preguntarse: ¿Cuál es el potencial de Colombia como 
exportador de tableros aglomerados, a partir de residuos agroindustriales, a Estados Unidos? 
Al tener como marco de referencia dicha pregunta, se denota que la presente investigación 
es importante porque apunta a la necesidad del país de aprovechar el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos, y así, ser parte competitiva de la economía globalizada. 
Adicionalmente, aporta conocimiento sobre el estado actual de la producción de tableros 
aglomerados colombianos y su proyección comercial al mercado norteamericano.  
Por ende, la investigación es de interés para las empresas interesadas en exportar tableros 
aglomerados a Estados Unidos.  
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Así mismo, cabe resaltar que la investigación guarda una estrecha relación con la profesión 
de administrador del comercio internacional, ya que pone en práctica las competencias adquiridas 
a lo largo del pregrado, enmarcadas en la capacidad de describir los procesos logísticos requeridos 
en la exportación.  
En consecuencia, el objetivo general de la investigación consiste en analizar el potencial 
exportador de Colombia de tableros aglomerados a partir de residuos agroindustriales a Estados 
Unidos en el período 2012 – 2017. 
Debido a que la investigación se caracteriza por ser descriptiva, la información que se 
utiliza para su desarrollo es tomada de fuentes primarias y secundarias.  
El enfoque que presenta es mixto (cualitativo y cuantitativo), y una cohorte longitudinal. 
En el primer capítulo se describe la evolución productiva de los tableros aglomerados en 
Colombia y el mundo, estudiando sus usos y la participación que representan en las actividades de 
la industria maderera colombiana. Además, se analizan los distintos países que lideran el mercado 
de los tableros aglomerados en aras de estudiar las tendencias de oferta y demanda a nivel global. 
En el segundo capítulo se identifican los procesos a realizar para la exportación de los 
tableros aglomerados de Colombia a Estados Unidos. Es decir, se estudia la concatenación de los 
procesos de Distribución Física Internacional (DFI) y requerimientos legales, con el objetivo de 
determinar los pasos para realizar la exportación hacia el país norteamericano. 
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0.1 ESTADO DEL ARTE 
Estrada Espinoza y Piza Holguín (2017) en su Estudio descriptivo de las capacidades 
productivas y factibilidad comercial internacional de paneles aglomerados a partir del tamo del 
arroz y su impacto en la curva de precios: caso de estudio sector arrocero del cantón Samborondón, 
Provincia del Guayas, plantean una investigación en busca de la mejora de la curva de precios de 
los paneles con el objetivo de que los productores entren al mercado internacional y mejoren su 
calidad de vida. La metodología consistió en encuestas que fueron realizadas a los productores del 
cantón Samborondón y la revisión bibliográfica de documentos científicos. Se concluyó que la 
elaboración de paneles aglomerados a partir del tamo del arroz es económicamente factible y que 
el sector donde se pretende exportar está en pleno desarrollo. 
Sánchez y Jiménez (2016) en su proyecto titulado Elaboración de un proyecto de 
factibilidad para la implementación de una empresa productora y comercializadora de tableros de 
aglomerado, a base de cascarilla de arroz, en la ciudad de Loja, formula un estudio de mercado, 
técnico – administrativo y financiero para determinar el comportamiento de la demanda del 
producto. Dentro de los métodos y técnicas que ayudaron a recopilar y procesar la información 
necesaria se realizó una observación directa del proceso productivo y se aplicó una encuesta y 
entrevista al sector de ebanistería y constructores de la ciudad de Loja, Ecuador. De acuerdo a toda 
la información recopilada y luego de los resultados obtenidos de cada uno de los estudios 
realizados, se concluyó que el proyecto planteado es rentable, por lo tanto, factible. 
Jiménez, Medina, Pan, Ruiz y Umlandt (2016) en su artículo sobre el uso de residuos de 
carpintería de las especies Prosopis alba y Pinus sp en la elaboración de paneles aglomerados 
esboza la fabricación de tres tipos de aglomerados: algarrobo puro, pino puro y mezcla de 50 % 
de ambas, para descubrir cuál era el óptimo. La metodología que se usó comprendió de análisis 
físico- químicos y estadísticos de la materia prima y las pruebas técnicas para los tableros 
producidos. Se llegó a la conclusión de que los tableros de aglomerados elaborados con virutas de 
algarrobo contaban con las mejores características desarrolladas de acuerdo a las condiciones 
fijadas en el estudio.    
Espinoza, Gonzaga, Chávez y Estewar (2015) en su investigación sobre el diseño de una 
planta para la producción de tableros aglomerados a partir de residuos de envases de tetra pak en 
la provincia de Trujillo, Perú, sugiere el estudio de mercado, técnico, económico, financiero y 
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ambiental para la creación de una planta industrial donde se aprovechen los residuos como materia 
prima para la producción de tableros de aglomerados. Esto fue llevado a cabo mediante análisis de 
informes de caracterización de residuos sólidos y la evaluación de proyectos de inversión. Se 
dedujo que el diseño de la planta es económicamente factible con una Tasa Interna de Retorno del 
33%. 
Mercado, Mares, Alvarez, Salazar, y Águila, (2014) en su estudio intitulado La industria 
mexicana de muebles y de tableros aglomerados y la importancia futura de incorporar la fibra de 
agave Tequilana weber, desarrolla un diagnostico que describe la situación de la industria del 
mueble donde estima sus principales características y evolución. La metodología que se aplicó fue 
la revisión bibliográfica de informes emitidos por entidades nacionales e internacionales referentes 
a la producción y tendencias de los tableros de aglomerados. Se determinó que el sector del mueble 
local de Ocotlán, Jalisco, tiene la oportunidad de crear productos innovadores con fibra de agave 
Tequilana weber, que permite mejor rentabilidad y menor impacto ambiental con el fin de entrar 
en el mercado internacional. Sin embargo, presenta obstáculos económicos, de recursos humanos 
y calidad, que lo hacen vulnerable a la dinámica de la competitividad global. 
Zambrano, Moreno, Muñoz, Durán, Garay y Valero (2013) en su artículo sobre tableros de 
partículas fabricados con residuos industriales de madera de Pinus patula. Madera y bosques, 
plantean la producción de aglomerados de partículas homogéneos a dos niveles de densidad. Para 
esto fue necesario definir las propiedades físico-mecánicas de los residuos y verificar los resultados 
bajo los esquemas alemanes y venezolanos de factores químicos y físicos a través de cálculos 
técnicos y la realización de pruebas de laboratorio. El articulo llegó a la conclusión que los residuos 
industriales de la madera de Pinus patula presentan características ideales para la fabricación de 
tableros, lo cuales son óptimos para su uso en partes internas de muebles, siempre y cuando se 
tenga poca exposición a la humedad. 
Mera Criollo y María Isabel (2011) en su estudio de factibilidad de la exportación a 
Colombia de tableros ecuatorianos elaborados en MDF y aglomerado para muebles modulares de 
oficina y hogar describe el grado de competitividad de la industria ecuatoriana para la 
comercialización de los tableros hacia Colombia. La metodología que se aplicó fue la revisión 
bibliográfica de estudios realizados por instituciones legales del Ecuador y Colombia, además del 
modelo de pensamiento propuesto por Michael Porter a través de la estrategia y ventaja 
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competitiva. Se concluyó que la factibilidad de la exportación de tableros aglomerados es 
parcialmente viable debido a que las empresas madereras del Ecuador tienen una ventaja 
competitiva amparada en su experiencia y calidad para el procesamiento de madera, sin embargo, 
según lo confirmó el estudio, la maquinaria ecuatoriana no es aprovechada en su totalidad. 
Además, el acompañamiento del gobierno no ha sido el apropiado para la potencialización del 
sector, por lo que se ha visto en desventaja con respecto a otras industrias. 
Álvarez, Capanema, Rojas y Gañán (2009) en su trabajo sobre el desarrollo de tableros 
aglomerados auto-enlazados a partir de fibra de la vena central de la hoja de plátano, plantean la 
elaboración de tableros de aglomerado sin la necesidad de resinas adherentes. La metodología se 
basó en la realización de ensayos de flexión y ensayos termo-gravimétricos. Se estableció que los 
mejores resultados se obtuvieron gracias a la exposición a altas temperaturas. Adicionalmente, la 
presión, el tiempo y la humedad influenciaron, en gran proporción, en las propiedades mecánicas 
de los tableros. 
Clotario, Cecilia, Andrés y Alcides (2007) en su estudio de la elaboración de tableros de 
partícula fina a partir de residuos lignocelulósicos y resinas termoestables proponen una 
evaluación de aglomerados a partir de distintas mezclas: bagazo de caña con resinas urea- 
formaldehído y fenol- formaldehído o de cascarilla de arroz con las mismas resinas. La 
metodología que se aplicó fue de un diseño experimental factorial a dos niveles que determinara 
variables físico- químicas de los tableros. Esta investigación concluyó, según los datos 
experimentales, que los mejores tableros de aglomerados son producidos a partir la mezcla a base 
de bagazo de caña de azúcar y resinas fenol-formaldehído. 
Verónica Cruz y Laura Cruz (2007) en su estudio de factibilidad financiera para la 
exportación de tableros aglomerados de madera hacia Estados Unidos por la empresa NOVOPAN 
del Ecuador SA, plantean el análisis de las condiciones de dicha empresa para la realización de 
proyectos que apunten al comercio internacional con Estados Unidos. La metodología que se 
aplicó fue la revisión bibliográfica de artículos científicos, recolección de datos sobre la 
producción de la empresa y su análisis financiero, además de estadísticas referentes a la demanda 
de tableros de aglomerados en Estados Unidos. Se concluyó que Novopan S.A. está en la capacidad 
productiva y financiera de exportar tableros de aglomerados a Estado Unidos debido al análisis de 
inversión y Valor Actual Neto de la empresa, adicionalmente, el estudio del mercado 
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norteamericano indica que Estados Unidos es uno de los países con mayor nivel de consumo de 
aglomerados y con una tendencia a la baja producción de estos. 
0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Al analizar el progreso de las ciudades colombianas es notorio que el desarrollo de la 
agroindustria ha tenido un papel fundamental en la consecución de mejoras en la productividad y 
calidad de vida de la población. Sin embargo, una de las externalidades negativas que implica la 
industria es su impacto en el medio ambiente. 
 La demanda diaria de bienes y servicios hace que la producción genere, día tras día, 
residuos y desechos que ocasionan contaminación a los ecosistemas y alteran la actividad natural 
de la flora y de la fauna. Es por esto que el manejo de los desechos en las empresas agroindustriales 
se convierte en una necesidad apremiante, no sólo por la obligación de acatar las normas 
ambientales colombianas, sino también, por responder ante la tendencia del mercado, el cual, 
transfigura la conciencia ecológica empresarial en una característica competitiva. 
Como plantea Cury y otros (2017), actualmente, una empresa no solamente se valoriza por 
su fuerza productiva y económica, además, adquiere un plus cuando es consciente de las 
consecuencias ambientales que su operación origina y toma acciones con respecto a las mismas. 
Es decir, que la vigencia y popularidad de una empresa con respecto a sus competidores se ven 
condicionadas por su relación con el entorno natural. 
La Encuesta Ambiental Industrial (EAI) del DANE (2015) que tuvo como propósito 
recolectar información acerca de la inversión, costos y gastos asociados a la protección del medio 
ambiente por parte de la industria manufacturera, determinó que las regiones que más invirtieron 
en la protección ambiental fueron la Región Oriental 32,5%, seguida por la Región Caribe 24,8% 
y la Región Central 18,5%.  
En la misma línea, las acciones de cuidado ambiental que generaron mayores gastos 
durante el periodo referido fueron, respectivamente: gestión de las aguas residuales 47,0%, gestión 
de residuos 30,0% y protección del aire y el clima 17,2%. No obstante, estos proyectos se han 
quedado cortos.  
Como se cita en la revista Dinero (2017), según el ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Luis Murillo, “el país genera unos 12 millones de toneladas de residuos al año y solo 
recicla 17%. En el caso de Bogotá, se generan unas 7.500 toneladas al día y se reciclan entre 14% 
y 15%, incluso por debajo del promedio nacional”. El resto de los desechos generalmente terminan 
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en rellenos sanitarios o vertederos que causan contaminación del suelo, aire, acuíferos y aguas 
superficiales.  
Como se cita en la revista Dinero (2017), un estudio del Banco Mundial y Planeación 
Nacional (2015) afirmó que:  
Si se continúa con la misma dinámica de generación de residuos, sin adecuadas medidas para 
mejorar su aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de producción y consumo insostenibles, 
en el año 2030 tendremos emergencias sanitarias en la mayoría de las ciudades del país y una alta 
generación de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Una solución a la latente problemática de gestión de los residuos es la estrategia de 
aprovechamiento de desechos agroindustriales para la manufactura de nuevos productos.  Dicha 
forma de reciclaje está determinada por las materias primas en uso. Es por esto que existen 
procesos de obtención de etanol y fibra para alimentación animal, a base de las hojas, tusas, panojas 
y capachos del maíz (Núñez, 2012; Cardona et al., 2005 citado por Peñaranda, Montenegro y 
Giraldo 2013). Incluso, a través de la utilización de las hojas, ramas, tallos, pulpa, mucílago y cisco 
de la planta del café, es posible producir hongos comestibles, ensilaje y lombricultura (Núñez, 
2012 citado por Peñaranda et al 2013).  
Del mismo modo, la fabricación de tableros aglomerados es una gran alternativa para la 
utilización de residuos agroindustriales debido a la maleabilidad de su manufactura, la cual 
consiste, de manera general, en un prensado y aglutinado de partículas de madera. Dichas virutas, 
pueden ser reemplazadas y/o mezcladas con aserrín resultante del raquis de palma de aceite, hojas 
y cáscara de banano, cascarilla de arroz, caña de azúcar, entre otros desechos de cultivos 
semejantes que son sembrados alrededor del país.  
Por consiguiente, teniendo en cuenta que Colombia es un país natural y altamente 
agricultor, es visible la oportunidad de desarrollar una industria sólida de tableros aglomerados a 
base de residuos provenientes de las diferentes actividades agrícolas. En adición, se abriría la 
posibilidad de exportar dichos tableros aprovechando la relación comercial con su principal socio 
Estados Unidos, el cual según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en 2015 fue el principal importador neto de tableros de madera (5 millones de 
m³). 
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Formulación del Problema 
Teniendo presente lo anteriormente planteado es necesario preguntarse: 
¿Cuál es el potencial de Colombia como exportador de tableros de aglomerados a partir de 
residuos agroindustriales a Estados Unidos? 
0.3 OBJETIVOS 
0.3.1 Objetivo general 
Analizar el potencial exportador de Colombia de tableros aglomerados a partir de residuos 
agroindustriales a Estado Unidos en el período 2012 - 2017. 
0.3.2 Objetivos específicos 
- Describir la evolución de la producción de los tableros aglomerados en 
Colombia y el mundo. 
- Identificar los procesos para exportar tableros de aglomerados de Colombia 
a Estados Unidos. 
0.4  JUSTIFICACIÓN 
El tema de investigación sobre el potencial exportador de Colombia de tableros 
aglomerados a partir de residuos agroindustriales a Estados Unidos es importante, principalmente, 
porque apunta a la necesidad del país de aprovechar el mercado internacional para ser parte activa 
y competitiva de la economía globalizada. Adicionalmente, aporta conocimiento sobre el estado 
actual de la producción de tableros aglomerados colombianos y la dinámica de exportación hacia 
el mercado norteamericano.  
Con esta investigación se obtendría información determinante y detallada sobre la cadena 
productiva de los tableros, además de datos relacionados con planes de exportación de dicho 
producto.  
Por otro lado, se aborda información concerniente a las condiciones del mercado en 
Estados Unidos: requerimientos legales y técnicos que regulan su comercio internacional.  
De igual forma, se describirán las cualidades de la Distribución Física Internacional.  
Por último, cabe resaltar que la investigación dispone del hilo conductor que la profesión 
de administrador del comercio internacional entreteje de acuerdo con las competencias enseñadas 
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en el pregrado, las cuales, sirven para diseñar estrategias que gestionen los procesos logísticos en 
el mercado internacional. 
0.5 DELIMITACIÓN 
0.5.1 Delimitación de tiempo 
La presente investigación abarca desde el 2012 hasta el 2017. Este periodo se elige teniendo 
en cuenta que el Tratado de Libre Comercio firmado por Colombia y Estados Unidos entró en 
vigor en el año 2012, por ende, se considera un periodo de estudio pertinente e importante para 
analizar el comercio bilateral entre los dos países. 
0.5.2 Delimitación espacial 
El objetivo general de esta investigación determina la delimitación espacial del estudio. Se 
toma a Colombia y Estados Unidos como países en donde se generan los análisis que dan cuerpo 
al trabajo, teniendo en cuenta que las exportaciones de tableros aglomerados son realizadas desde 
Colombia hacia el país norteamericano. 
0.6 DISEÑO METODOLÓGICO 
Teniendo en cuenta las características del estudio a realizar, el tipo de investigación es 
descriptivo debido a que toda la información recolectada es analizada y descrita para luego ser 
plasmada en los resultados sin alterar la información original. 
Además, según este tipo de investigación, se estudia un problema específico y la relación 
que existe entre sus variables, es decir, se examina el potencial de Colombia como exportador de 
tableros aglomerados a partir de residuos agroindustriales a Estados Unidos, teniendo en cuenta 
variables como el grado de utilización de residuos agroindustriales para fines manufactureros, el 
proceso de exportación a Estados Unidos y el comportamiento de este mercado. 
En cuanto al tipo de información se tienen fuentes primarias, ya que estas proporcionan 
datos objetivos y fidedignos que soportan la investigación. Dicha información es tomada de bases 
de datos de organismos oficiales como Legiscomex, Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), informes del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), entre otros.  
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De igual forma, se revisan fuentes de información como artículos de revistas, 
investigaciones y proyectos de grado relacionados con el tema. En la misma línea, para la 
realización del estado del arte, se utilizan bases de datos de la biblioteca virtual de la Universidad 
San Buenaventura, entre otros.  
El proyecto se desarrolla con un enfoque mixto; gran parte de los datos recopilados acerca 
de la gestión de residuos agroindustriales en Colombia y el comercio bilateral con Estados Unidos 
serán de carácter cuantitativo, los cuales estarán representados en estadísticas que se analizan en 
figuras y tablas.  
Por otro lado, el enfoque cualitativo es basado en descripciones que permitan conocer el 
proceso de producción y comercialización de los tableros aglomerados con residuos 
agroindustriales, las características del mercado estadounidense y las etapas de Distribución Física 
Internacional (DFI) del proceso de exportación.  
Finalmente, acorde a la fecha en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de 
Colombia con Estados Unidos (año 2012), el proyecto poseerá una cohorte longitudinal enmarcada 
en el periodo 2012- 2017. 
0.6.1 Variables de la investigación 
Residuos agroindustriales. 
Tableros aglomerados. 
 Exportaciones. 
0.6.2 Definiciones de las variables 
Residuos agroindustriales: atendiendo a la definición de la RAE (2018) se considera 
residuo al “material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación.” 
Por otra parte, el término agroindustria es comprendido, según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como cita Tafur (2018), como “la serie de 
actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos 
intermedios derivados del sector agrícola.” Por ende, los residuos agroindustriales hacen referencia 
a aquellos restos o remanentes de toda actividad manufacturera desarrollada dentro del sector 
agrícola. 
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Tableros aglomerados: cómo define Badila y otros (2013), citado por Dominguez y 
Londoño (2014, p.18); son láminas elaboradas a partir de partículas, generalmente de madera, 
prensadas y pegadas con diferentes resinas, las cuales son mayormente utilizadas en el sector de 
la construcción y decoración de interiores como puertas, mesas, escritorios, sillas, repisas, etc. 
Entre sus características se destaca la ligereza, maleabilidad y facilidad para cortes. 
Exportación: es definida, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE, 2010), como “la salida de mercancías que consiste en las ventas, trueques, 
obsequios o donaciones entre el territorio económico de un país y el resto del mundo.” 
0.6.3 Operacionalización de las variables 
 
Variable Definición Indicador Fuente 
Exportación Salida de 
mercancías que 
consiste en las 
ventas, trueques, 
obsequios o 
donaciones entre el 
territorio 
económico de un 
país y el resto del 
mundo. 
a) Exportaciones/ 
Producto Interno Bruto. 
b) Balanza 
comercial. 
DANE, 
ProExport. 
Tableros 
aglomerados 
Láminas 
elaboradas a partir 
de partículas, 
generalmente de 
madera, prensadas 
y pegadas con 
diferentes resinas, 
las cuales son 
mayormente 
Número de tableros 
aglomerados producidos por 
año. 
Ministerio 
de Industria y 
Comercio. 
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utilizadas en el 
sector de la 
construcción y 
decoración de 
interiores como 
puertas, mesas, 
escritorios, sillas, 
repisas, etc. 
Residuos 
agroindustriales 
Restos o 
remanentes de toda 
actividad 
manufacturera 
desarrollada dentro 
del sector agrícola. 
Cantidad de residuos 
agroindustriales generados 
anualmente en Colombia. 
DANE.  
Ministerio del 
Medio Ambiente 
 
0.7 MARCO TEÓRICO 
La propuesta de investigación sobre el potencial exportador de Colombia de tableros 
aglomerados a partir de residuos agroindustriales a Estado Unidos se apoya en la teoría clásica del 
economista inglés, David Ricardo, sobre las ventajas comparativas y la teoría neoclásica 
desarrollada por Eli Heckscher y Bertil Ohlin alusiva a la ventaja de los factores. 
La primera teoría data del año 1817, expuesta en el libro Principios de economía política 
y tributación. Según Gracia (2010), argumenta que: “aquel país que tenga menor precio relativo 
de un bien (x) comparado con otro país, tiene ventaja comparativa en dicho bien (x) y por 
consiguiente debe especializarse en la producción y exportación del bien (x) de su ventaja 
comparativa” (p. 48). Entiéndase por precio relativo aquella relación de equiparación entre dos 
bienes.  
Por ejemplo, es muy probable que producir un tablero de aglomerado en Colombia será 
más barato que producirlo en Estados Unidos debido a costos de producción más bajos, por ende, 
Colombia posee una ventaja comparativa en la producción de tableros de aglomerados con 
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respecto a Estados Unidos. Esta teoría enfatiza en el valor de la mano de obra; donde más barata 
sea la relación horas/hombre allí se tendrá la ventaja comparativa.  
Si bien esta hipótesis afirma que los beneficios del comercio internacional se derivan de la 
especialización en la producción y exportación de cierto bien, su estudio es limitado debido a que 
se sitúa sobre el comercio internacional bilateral libre de imperfecciones de mercado y 
restricciones, además, sólo toma en cuenta un factor de producción: mano de obra.  
Ahora bien, como respuesta a esta teoría clásica y en busca de un análisis más completo, 
nace el modelo Heckscher–Ohlin que propone la ventaja de los factores. Esta segunda teoría 
expuesta inicialmente por Eli Heckscher (1919) y luego modificada por Bertil Ohlin (1933), busca 
explicar el funcionamiento de los flujos del comercio internacional. En este orden de ideas, estudia 
la especialización de los países en el comercio exterior de acuerdo a la disponibilidad de los 
factores.  
Esta teoría enfatiza en la dotación de los elementos que posee cada país en la producción 
de bienes y servicios, por lo que incentiva a que los países centren sus exportaciones en aquellos 
productos donde sus factores tengan una participación más intensiva.  
Teniendo en cuenta la producción de tableros aglomerados, Colombia a diferencia de 
Estados Unidos cuenta con una mayor disponibilidad de factores, principalmente porque posee 
gran diversidad de recursos naturales, espacios y tierras fértiles que propician la producción de 
bienes derivados de la agroindustria. 
Por esta razón, la tierra es uno de los elementos indispensables en la producción de tableros 
aglomerados debido a que la materia prima se deriva de cultivos madereros. Además, es importante 
resaltar, que también se tiene en cuenta la utilización de residuos provenientes de otros cultivos 
como el plátano, palma de aceite, arroz, entre otros.   
El otro factor disponible es el trabajo. La mano de obra en Colombia es más barata en 
comparación con Estados Unidos, por lo que a este último le resultaría más costoso, no sólo 
cultivar la materia prima, sino también fabricar tableros aglomerados.  
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A partir de lo anteriormente expuesto, Colombia debería potencializar sus exportaciones 
de tableros aglomerados, ya que cuenta con los factores necesarios, en este caso la tierra y mano 
de obra.  
Esta teoría evidencia un análisis más amplio en cuanto a la dinámica del comercio 
internacional debido a que justifica la especialización en la producción y exportación de un bien, 
con el aprovechamiento de los factores de producción existente y disponible. 
1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS TABLEROS AGLOMERADOS EN 
COLOMBIA Y EL MUNDO. 
 
1.1 GENERALIDADES DE LOS TABLEROS AGLOMERADOS. 
 
1.1.1 Fabricación y uso. 
 
Los tableros aglomerados son paneles de madera utilizados en la industria de la 
construcción, se caracterizan por ser estables, sólidos y resistentes. Por lo general, tienen 
superficies lisas y resultan aptos como bases para enchapados.   
Como se cita en Dominguez y Londoño (2014, p.18), Badila y otros (2013) afirman: 
“los tableros aglomerados son materiales elaborados a partir de partículas o fibras 
homogeneizadas, las cuales son aglomeradas con diferentes resinas que les brindan a éstos 
diferentes propiedades, dependiendo del tipo de aplicación al que vaya a ser sometidos”. 
Este tipo de material es especialmente demandado en el mercado debido a su 
adaptabilidad y bajo costo de producción, lo que lo hace un sustituto económico de la 
madera pura.   
De acuerdo al proceso de fabricación, los tableros aglomerados se pueden clasificar 
en tableros de partículas y tableros de fibra. 
Como se expone en el blog Maderea 2016, los tableros de partículas son elaborados 
a partir de virutas y/o aserrín de diferente origen y dimensiones (por ejemplo, astillas 
provenientes de otro tipo de industrias), las cuales tienen una participación menor del 30% 
en el aglomerado. Dichas partículas pasan por un secado y posterior adhesión a base de 
formaldehído, tales como urea-formaldehído (UF), melamina-formaldehído (MF) y fenol-
formaldehído (PF), como se analiza en Lei, Du, Wu, Xi, & Dong, 2014. 
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Finalmente, entrarán en una prensa caliente que compactara la mezcla.  
Dichos procesos se describen de la siguiente manera:  
 Descortezado:  
Este proceso se caracteriza principalmente por cortar el árbol en ciertas medidas, lo 
cual es realizado con una maquina automática que además de cortar el árbol lo destroza 
simultáneamente.  
Seguido, retira la mayor parte de la corteza de los troncos mediante una maquina 
especial llamada descortezadora.  
 Astillado:  
Una maquina llamada astilladora, mediante las cuchillas cilíndricas, convierte los 
troncos en astillas de diferentes tamaños.  
 Proceso de limpieza:  
En este proceso las astillas son limpiadas o despejadas del polvo a través de un 
ciclón de aire que sacude todo el polvo que estas contienen y aquellas partículas pequeñas 
adheridas a las astillas.  
 Adhesivo:  
En este paso las astillas pasan por unos molinos, con el fin de obtener las virutas 
necesarias para la fabricación del tablero.   
Siguiente a esto, las virutas son pulverizadas junto con resina formaldehido con el 
fin de obtener una mezcla homogénea.  
1. Secado y encolado:  
Debido al exceso de humedad que poseen, las virutas son sometidas a una corriente 
de aire caliente dentro de cilindros a una temperatura de alrededor de 110ºC. Luego, las 
virutas pasan a ser impregnadas con cola.   
 Prensado:  
La mezcla es sometida a un pre-prensado en frio, la cual tendrá una presión mucho 
más inferior al prensado.   
Luego pasa por unos rodillos calientes que van poco a poco reduciendo su grosor, 
mientras que el calor que esta va obteniendo va fraguando la cola.   
 Enfriado  
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En este proceso los tableros son colocados en unos volteadores donde se irán 
enfriando mientras que están siendo girados en la por la máquina. Una vez estos terminen 
de giran el tablero estará frio.  
 
 
Figura 1. Elaboración del tablero de partículas. 
Fuente: http://www.prezi.com/ proceso de producción de tableros aglomerados. 2015 
 
Por otro lado, los tableros de fibra son fabricados a partir de madera desfibrada 
(muy delgada). Estas fibras son interconectadas mediante el afieltrado, un proceso en el 
que se conectan para dar resistencia al aglomerado. Este tipo de tableros tiene mejor 
posicionamiento estructural y mayor facilidad para trabajar. (Maderea, 2016). 
Los procesos se caracterizan de la siguiente forma: 
 Desfibrado 
En este primer paso las astillas deben de ser desfibradas, con el fin de obtener 
elementos de madera lo más uniforme posible. Posterior a esto las partículas de madera 
serán separadas mediante procesos químicos y mecánicos para luego obtener una pasta de 
fibra. 
 Astillado 
En este proceso las astillas necesarias para el proceso de fabricación se obtendrán 
gracias a una maquina llamada desmenuzadora la cual permitir obtener partículas de 
tamaños uniformes. 
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 Cibrado y lavado de las astillas: 
Aquí se seleccionarán las partículas del tamaño más adecuado. Con ayuda del 
lavado de las astillas se podrán eliminar todos aquellos residuos de volúmenes más grandes. 
 Pasta: 
Se obtendrá una pasta de fibra agregando agua a las astillas ya desfibradas y otros 
productos como resinas. 
 Moldeado y prensado: 
En este proceso se vertirá la pasta sobre unas placas metálicas que moldearán el 
panel. Posteriormente, entrarán en la prensa caliente, la cual permitirá que los tableros se 
compacten. 
 Recorte 
Finalmente, en este proceso los tableros serán cortados teniendo en cuentas las 
dimensiones exigidas. 
 
Figura 2. Elaboración del tablero de fibra 
Fuente: http://www.prezi.com/ proceso de producción de tableros aglomerados. 2015 
 
Los tableros aglomerados son laminas que pueden elaborarse a base de distintos 
materiales que confieren ciertas características (resistencia, flexibilidad, durabilidad, entre 
otros) que determinan su uso en el mercado. Estos tableros tienen varias aplicaciones, 
principalmente en la construcción de viviendas y otras edificaciones (como por ejemplo 
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los muros interiores no estructurados), en la fabricación de muebles, en la terminación en 
cielos rasos, en la fabricación de pisos laminados (piso flotante), entre otras.  
Teniendo en cuenta sus propiedades físicas-mecánicas y especificaciones de 
producción, los tableros aglomerados se clasifican según su uso y características: 
1. Carpintería arquitectónica: 
Los tableros aglomerados en este tipo de trabajos son utilizados, generalmente, para 
decoración: revestimiento de columnas, fachadas de mostrador, paredes onduladas, techos, 
muebles comerciales como exhibidores, marcos de cuadro, molduras, zócalos e incluso 
ataúdes. 
2. Mobiliario: 
En esta categoría los tableros aglomerados son útiles para la fabricación de muebles 
de habitación cualquier mobiliario: muebles de cocina, de baño, estanterías y bibliotecas, 
clósets, muebles y objetos infantiles. 
3. Otros usos: 
Los tableros aglomerados también son aptos para destinar su producción al uso de 
empaques publicitarios, señalización y logotipos, esculturas y arte, juguetes didácticos, 
manualidades e incluso instrumentos musicales.  
De acuerdo a los usos descritos anteriormente, se deben garantizar las propiedades 
físicas y mecánicas más adecuadas de los tableros para su uso en la construcción. Estos 
deben ser fabricados bajo una metodología de laboratorio que garantice las condiciones 
necesarias de operatividad y un tratamiento que aumente su vida útil. 
Por ejemplo, debido a que los tableros utilizados en la construcción entran 
frecuentemente en contacto con la humedad, es común que en dichas condiciones tengan 
una corta duración y desarrollen hongos (Gersonde y Becker, 1958). 
En la investigación de Peredo (1988), se explica cómo los tableros aglomerados 
fueron sometidos a pruebas de ensayo con el fin de medir su resistencia hacia el desarrollo 
de hongos y la eficacia de los preservantes aplicados para evitarlos. La investigación 
concluyó que, dependiendo de la composición de los tableros y las dosis suministradas de 
preservantes, así mismo se deberá determinar el incremento de participación de los mismos 
con el fin de proteger los tableros.  
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Por ende, es de suma importancia evaluar la metodología correcta para la 
fabricación de los tableros aglomerados ya que garantizará la calidad del producto. 
1.1.2. Uso de residuos agroindustriales como materia prima. 
 
De acuerdo con los procesos anteriormente descritos, la materia prima de los 
tableros aglomerados es la madera. Sin embargo, en la actualidad se presentan diversas 
alternativas y/o sustitutos que ofrecen solución a problemas ambientales como la 
contaminación que generan los residuos agroindustriales y la deforestación de los bosques. 
A continuación, una descripción de las diferentes iniciativas para la elaboración de 
tableros ecológicamente amigables: 
En el proyecto de investigación de Mariuxi Mejía Almeida, titulado Elaboración de 
tableros aglomerados auto-adheridos a partir de fibra de raquis de Palma Africana (2012), 
se argumenta la fabricación de este tipo de productos mediante la utilización del raquis o 
tusa de la palma de aceite. 
La elaboración es llevada a cabo a través de la termocompresión, la cual consiste 
en la aplicación de altas presiones y temperaturas con el fin de activar las ligninas y 
hemicelulosas de las fibras, componentes que funcionan como auto- adhesivos. 
En dicho proyecto, fue necesario caracterizar algunas propiedades de la planta. 
Químicamente, el raquis de la palma se constituye de la celulosa, lignina, pentosanos, 
ceras, grasas, resinas y humedad propicias para la realización de aglomerados auto- 
adheridos. 
En cuanto a las propiedades mecánicas: “se realizaron mediciones del título de la 
fibra, tenacidad, porcentaje de elongación y determinación del diámetro de la fibra de la 
zona central y diámetro de la zona externa del raquis”. (Mejía, 2012. p. 13). 
Finalmente, luego de pruebas con diferentes presiones y temperaturas, los mejores 
resultados para la fabricación de tableros aglomerados sin necesidad de adhesivos 
petroquímicos, fueron: presión de 21 MPa (mega pascales), 200 C de temperatura y 
prensado de 7 minutos, esto, teniendo en cuenta humedad del 15% en la fibra. 
Asimismo, en la investigación de José Gonzales y Chumo Nixon publicada en el 
2017 se detalla la utilización de la cascarilla de arroz y bagazo de caña de azúcar como 
materia prima de los tableros.  
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Una vez recolectados los residuos (cascarillas y bagazos), pasaron por un secado de 
12 horas para reducir del porcentaje de humedad, esto con el fin de aumentar la resistencia 
en el acabado final. Posteriormente, se clasificaron varias fórmulas de participación entre 
la cascarilla de arroz y el bagazo de la caña de azúcar: 20g B+80g C; 40g B+60g C; 60g 
B+40g C y 80g B+20g C) y tamaños de partículas (3mm y 4mm) a los que se les realizo la 
medición de la Resistencia a la flexión (N/mm2), Cohesión interna (N/mm2), Tracción 
interna (N/mm2) y Humedad (%) (Chumo y González, 2017). 
A cada una de estas fórmulas se le efectuó el proceso de tamizado y acabado, 
dejando como el mejor resultado la composición de 20 gramos de bagazo y 80 gramos de 
cascarilla, con 4mm para el tamaño de las partículas. 
Por otro lado, la cáscara de maní también ha tenido relevancia en la elaboración de 
tableros.  
En la investigación intitulada: Determinación de la influencia del tamaño y forma 
de partículas de cáscaras de maní en paneles aglomerados, se trataron las partículas de 
cáscaras de maní siguiendo los procesos de trituración, tamizado, aglutinado y prensado; 
“Los resultados demostraron que paneles compuestos por partículas de cáscaras de maní 
molidas (finas) mejoraron propiedades físicas y mecánicas respecto de las placas que 
incorporaron partículas de mayor tamaño”. (Granero y otros, 2013). 
Del mismo modo, la caña de flecha, utilizada en la producción de artesanías, ha 
sido evaluada como material para la elaboración de tableros aglomerados. En el trabajo 
Procesos artesanales para la producción sostenible de tableros de caña flecha (gynerium 
sagittatum) realizado por Martinez, Da Cruz y Queiroz en el 2018 se explican los métodos 
artesanales de la comunidad indígena Zenú de Colombia. 
Las técnicas empleadas se denominan: raspado (para retirar contenido 
lignoceluloso), corte del colmo de la caña de forma longitudinal para obtener tiras de 1.5 - 
2 cm de ancho y grosor variable alrededor de 3 a 5 mm, secado y preparación de láminas 
con aglutinados industriales y posterior prensado para la consolidación de los paneles. 
Se pudo concluir que los procesos manuales para la elaboración de tableros 
aglomerados generan indicadores de sostenibilidad positivos, pero se necesita que las 
técnicas sean optimizadas para la obtención de un producto competitivo en el mercado. 
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Igualmente, las estopas residuales del desfrute del coco han tenido empleabilidad 
para el procesamiento de tableros aglomerados. La evidencia de esto se presenta en la 
investigación Durabilidad natural de tableros aglomerados de cocotero hecha por 
Cervantes, Andrade, Ramírez y Bravo en el 2015. 
La elaboración consistió en selección de estopas de coco, aplicación de resina 
ureaformaldehído al 12 %, tiempo de prensado de 10 minutos y temperatura de 150 °C. 
Se concluyó que este tipo de tableros son resistentes a hongos y vulnerables a la 
humedad ya que afecta la estabilidad dimensional de los bloques y el espesor de estos. 
1.2. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE TABLEROS AGLOMERADOS 
EN COLOMBIA. 
 
Las plantaciones forestales comerciales colombianas están distribuidas, principalmente, en 
el departamento de Antioquia con cerca de 96.000 Ha, el cual se puede determinar cómo clúster 
maderero, ya que existen diversas empresas transformadoras de madera. (Minagricultura, 2017). 
Dentro de las compañías antioqueñas destacadas por la fabricación de aglomerados de gran 
calidad se encuentra Tablemac, fundada en Manizales en 1988, dedicada a la producción de 
paneles de madera, amoblamiento, ambientación y remodelación de espacios. 
Así mismo, otras empresas que tienen gran participación en el mercado son:  
Pizano: Fundada en 1935, se considera el productor de láminas de madera más importante 
de Colombia, con una estructura integrada que incluye la siembra, forestación, reforestación, 
transporte marítimo y terrestre de la madera, producción de resinas, fabricación de láminas 
contrachapados, aglomerados, laminados, puertas y productos transformados en partes, piezas y 
muebles. 
Primadera: una organización manufacturera dedicada a la fabricación de tableros de 
madera aglomerada MDP (“Medium Density Particle Board” en inglés) o tableros de partículas de 
madera de densidad media, en diferentes espesores, tamaños y acabados decorativos. 
Ecotableros de Colombia: considerada una empresa que evita la deforestación del medio 
ambiente por el uso de la madera, hacen utilización de la guadua como reemplazo de la madera, 
ya que posee características físicas que emulan a las cualidades encontradas en la madera.  
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Tabla 1. Áreas planteadas por departamentos. 
 
Fuente: Estudio Profor – Base de datos movilización madera ICA. 
*Cifra por verificar con el ICA. 
 
Ahora bien, éstas y otras empresas dedicadas a la manufactura de tableros aglomerados no 
representan la actividad con más participación. 
De acuerdo con una publicación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 
en 2007, un estudio de la firma colombiana Econometría S.A. (2005), determinó que la 
participación y uso de la madera colombiana consistía en que el 70% de la producción era destinada 
a combustible, y el 30% a madera industrial en forma de trozos.  Dentro de esta última categoría, 
el 30,2% era destinado a madera aserrada; el 28,6% a pulpa y papel; 6,8% a paneles y tableros; el 
2,9% en otros usos. 
A partir de esto, se reconoce entonces que, el sector maderero colombiano presenta una 
menor escala en la producción de tableros aglomerados, principalmente porque la mayor 
participación de la madera está dedicada al combustible y al papel. 
Según el MADR (2017), la producción nacional de madera está fuertemente demarcada 
por el sector del papel (2 millones m³) y la construcción (1.8 millones m³), por lo que se evidencia 
una menor demanda en sectores como la mueblería (0.5 millones m³), madera aserrada, tableros 
aglomerados y otro tipo de carpintería (alrededor de 430.000 m³).  
Según Spacios Integrales (2018), en Colombia, el consumo per cápita de tableros es de 
13,9 m3, por cada mil habitantes. Sin embargo, esta demanda nacional no es totalmente abastecida 
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por la industria propia por lo que se necesita importar alrededor del 40% de los tableros 
aglomerados de países como Chile, Ecuador y Brasil. 
 
Figura 3. Consumo anual 2016 (metros cúbicos) de madera en Colombia 
Fuente: Min. agricultura: Cadena forestal, indicadores e instrumentos. 
 
Según este patrón de producción, es evidente que el nivel de compra y venta internacional 
genera una balanza comercial deficitaria: 
 
Figura 4. Balanza comercial de productos madereros. 
Fuente: Minagricultura: Cadena forestal, indicadores e instrumentos. 
Como plantea el MADR – Observatorio Agrocadenas Colombia (2005), Colombia no se 
considera una potencia en la industria y el mercado de la madera, ya que, a pesar de sus vastas 
plantaciones para fines comerciales ilustradas en la tabla 1, la poca regulación del sector hace que 
se explote de una forma desorganizada y poco estructurada. 
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Por consiguiente, el país se ha visto afectado por la deforestación ilegal de los bosques 
naturales a manos de proveedores de madera que actúan de manera desleal al ofertar precios bajos 
que resultan de la operación ilícita, la cual no tiene en cuenta condiciones específicas y técnicas 
como la plantación de árboles para producción, cuidado de suelo cultivable, reforestación de 
bosques, entre otras. 
Como se cita en Semana (2017), según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) el 43% de la materia prima que se utiliza en el país proviene de la ilegalidad, factor que, 
junto a la minería y la erradicación de cultivos ilícitos, generan la pérdida de 48.000 hectáreas de 
bosque al año (poco más que la extensión de la capital del país). 
Por otro lado, el aumento de las importaciones de productos madereros de la China, Brasil, 
Ecuador y Chile han mermado el dominio de las empresas manufactureras colombianas, ya que la 
oferta del exterior se caracteriza por tener precios bajos.  
A pesar de los elementos negativos que contraen la actividad maderera, cabe resaltar que 
el gobierno colombiano ha intervenido con estrategias tales como el Certificado de Incentivo 
Forestal – CIF, el Incentivo de Capitalización Rural (ICR), que ayuda al financiamiento de la 
producción, además de los beneficios tributarios y créditos para el sector agropecuario, los cuales 
han contribuido con el fortalecimiento del sector. 
1.3. PRINCIPALES PRODUCTORES Y COMPETENCIA INTERNACIONAL. 
 
Según datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, FAO (2016), a nivel mundial, los productos madereros han tenido un aumento en 
su producción y consumo debido al desarrollo económico mundial y a la concientización de 
cuidado al medio ambiente. 
En el año 2016, la producción mundial de tableros aglomerados aumentó en 3%, y el 
comercio internacional experimentó un aumento acelerado del 7%, el crecimiento más rápido 
desde 2010. (FAO, 2016). 
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Figura 5. Producción mundial de tableros aglomerados – 2016. 
Fuente: FAO. Datos y cifras globales de productos forestales 2016. 
 
El mercado de los tableros aglomerados es disputado por China, EE. UU., Federación de Rusia, 
Canadá y Alemania, los cuales representaron el 69% de la producción mundial en 2016. 
 
Figura 6. Principales países productores de tableros aglomerados. 
Fuente: FAO. Datos y cifras globales de productos forestales 2016. 
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Con respecto a los flujos de importación y exportación, Estados Unidos no aparece dentro 
de los cinco primeros exportadores, por lo que se deduce que estos productos se destinan 
principalmente al consumo nacional. 
 
 
Figura 7. Principales países exportadores de tableros aglomerados. 
Fuente: FAO. Datos y cifras globales de productos forestales 2016. 
 
Sin embargo, permanece dentro de los cinco primeros países importadores: 
 
 
Figura 8. Principales países importadores de tableros aglomerados. 
Fuente: FAO. Datos y cifras globales de productos forestales 2016. 
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En Latinoamérica, Brasil ha dominado la producción sostenible de tableros aglomerados 
debido a que cuenta con grandes plantaciones forestales dedicadas a la producción y 
comercialización a gran escala de este tipo de productos. Según cifras de la Secretaría del 
MERCOSUR (2004), Brasil cuenta con 247. 800 millones de m3 para la extracción de materia 
prima. 
De acuerdo con la Cámara Forestal de Bolivia (2017), las exportaciones brasileñas de 
muebles tuvieron un incremento del 7,1% en el primer cuatrimestre de 2017 con respecto al año 
anterior. 
En la siguiente tabla se observan los principales destinos de los tableros aglomerados 
brasileños: 
Tabla 2. Exportaciones brasileñas de enero a abril de 2017 en USD – FOB. 
 
Fuente: Cámara Forestal de Bolivia. 2017. 
Sin embargo, Brasil no se ha consolidado dentro de los mayores productores a nivel 
mundial, como China, Estados Unidos y Alemania.  
Esta tendencia de incremento en la producción y comercialización de tableros aglomerados 
se debe a la expansión de la construcción en el mundo, la cual marca el aumento de oferta y 
demanda en este tipo de tableros.  
Por otro lado, se ha potencializado el desarrollo de cadenas productivas amigables con el 
medio ambiente, ya que, un aspecto positivo en su elaboración consiste en el mayor 
aprovechamiento de madera reciclada, lo que, a su vez, reduce las emisiones de carbono. 
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En efecto, es fundamental que el desarrollo de esta industria sea sostenible. Es así como la 
implementación de materias primas alternativas (como los desechos agroindustriales) responde a 
los patrones actuales de consumo. 
2. PROCESOS PARA EXPORTAR TABLEROS AGLOMERADOS DE COLOMBIA A 
ESTADOS UNIDOS. 
2.1 Caracterización del comercio entre Estados Unidos y Colombia. 
El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia entró en vigor el 15 de 
mayo de 2012 consolidándose como principal socio comercial de Colombia, no sólo por ser el 
mayor importador de productos colombianos, sino también, por ser el primordial inversor 
extranjero en el país. 
Una característica clave de este acuerdo ha sido la apertura de oportunidades a los 
agricultores colombianos, mediante la disminución de sus costos de producción, gracias a 
incentivos económicos por parte del gobierno, y menores aranceles para insumos y maquinaria 
traídos del extranjero.  
Productos como flores, banano, hortalizas, café, tabaco, azúcar, frutas, chocolates entran 
sin arancel a Estados Unidos desde la puesta en vigor del acuerdo. Igualmente, otros sectores han 
contado con crecimiento, tales como el automotriz, medicamentos, materiales de construcción, 
alimentos procesados, azúcar y sus derivados. (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
2018). 
A pesar de la dinamización de las exportaciones, desde el año 2014, Colombia tiende a 
incrementar los niveles de importación: 
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Figura 9. Comercio bilateral: exportaciones, importaciones y balanza comercial. 
Fuente: Mincomercio, Industria y Turismo. Oficina de estudios económicos. Perfil EE. UU – COL. 2018. 
 
Las iniciativas como el Plan Vallejo (decretada en 1967), que consiste en la exención total 
o parcial de derechos de aduana e impuestos en la importación de insumos, materias primas, bienes 
intermedios o bienes de capital y repuestos que se empleen en la producción de bienes para su 
posterior exportación (Procolombia, 2016), genera que Colombia importe bienes intermedios y/o 
de capital que ayuden a los procesos de manufactura para bienes finales: aceites de petróleo, 
residuos sólidos de la extracción de aceite de soja, polímeros de etileno en formas primarias, 
medicamentos, carne de animales, partes y accesorios de vehículos automóviles, entre otros. 
(MinCIT, 2018): 
Tabla 3. Comercio bilateral: principales sectores 2017. 
 
Fuente: Mincomercio, Industria y Turismo. Oficina de estudios económicos. Perfil EE. UU – COL. 2018. 
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Ahora bien, de acuerdo con la tendencia comercial mostrada previamente, es claro que los 
tableros aglomerados tienen poca o casi nula participación en este acuerdo.  
Según el Ministerio de Ambiente (2016), en el periodo de 2011 a 2015, Panamá fue el 
principal destino de los paneles exportados por Colombia, seguido por, Costa Rica, Venezuela, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Puerto Rico y República 
Dominicana: 
Tabla 4. Exportaciones anuales de Colombia de tableros de partículas. 
 
Fuente: COMEX – Informes Comercio –exterior de Colombia NCE madera, carbón vegetal y manufacturas de 
madera, 2015. 
 
A continuación, su participación desde el 2011 hasta 2015 en USD (Valor FOB): 
 
Figura 10. Exportaciones anuales de tableros de partículas en USD - Valor FOB. 
Fuente: COMEX – Informes Comercio –exterior de Colombia NCE madera, carbón vegetal y manufacturas de 
madera, 2015. 
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Por ende, no es de extrañar que empresas líderes como TABLEMAC prioricen sus 
exportaciones a países como Ecuador, Panamá y otros países de Centroamérica.  
Se puede deducir que, en términos de participación, la exportación de tableros aglomerados 
a Estados Unidos no ha sido significativa. Sin embargo, gracias al TLC, la puerta está abierta para 
comenzar a emprender proyectos que encaminen el potencial exportador de Colombia para así 
desarrollar un posicionamiento en Estados unidos.  
2.2 Requisitos para la exportación de tableros aglomerados a Estados Unidos. 
2.2.1 Elementos principales de las normas de origen. 
2.2.1.1 Criterios de origen. 
 
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2007) se presentan dos 
casos: 
a. Que el producto sea netamente de origen colombiano, es decir que no exista la 
participación de componentes, partes o materias primas de otros países. 
b. Que el producto tenga participación de materia prima extranjera pero que haya sido 
objeto de transformación substancial, es decir que se convierta en un producto terminado con 
fines y usos completamente diferentes. 
Para la exportación de tableros aglomerados a base de residuos agroindustriales se tendrá 
en cuenta el primer caso porque todos los insumos y materias primas a usar serán originarios de 
Colombia. 
2.2.1.2 Certificación de origen. 
El certificado de origen actúa como la principal prueba documental que el exportador 
requiere para acogerse a las ventajas preferenciales del TLC. Dicho certificado debe llevar la firma 
y sellos de una entidad oficial o gremial del país exportador, en este caso de la Corporación 
Autónoma Regional y/o la Autoridad Ambiental de Grandes centros urbanos competentes. 
Para el TLC con el país norteamericano se tiene el certificado de origen Forma A – 
realizado bajo el marco de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas – ATPA – de los Estados 
Unidos (Aduanimex, 2012): 
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ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS 
UNITED STATES – COLOMBIA TRADE PROMOTION AGREEMENT 
CERTIFICADO DE ORIGEN / CERTIFICATE OF ORIGIN 
 
INSTRUCCIONES RELATIVAS AL CERTIFICADO DE ORIGEN 
Para los fines de solicitar un trato arancelario preferencial, este certificado deberá ser 
llenado completamente y de manera legible por el importador, exportador o productor de la 
mercancía.  El importador será responsable de presentar el certificado de origen para solicitar 
tratamiento preferencial para una mercancía importada al territorio de una parte. 
1.Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del 
exportador: 
Exporter´s legal name, address, telephone and e-mail 
 
 
 
 
 
2. Período cubierto / Blanket period: 
 
Desde (DD/MM/AA) / From (MM/DD/YY): 
 
 
Hasta  (DD/MM/AA) / To  (MM/DD/YY): 
 
3. Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del 
productor: 
Producer´s legal name, address, telephone and e-mail 
 
 
 
 
4. Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico 
importador: 
Importer´  legal name address, telephone and e-mail 
 
 
 
 
 
5. Descripción del (las) mercancías(s) / 
Description of goods 
6. 
Clasificación 
Arancelaria / 
HS Tariff 
Classification 
7. Criterio 
Preferencial / 
Preference 
Criterion 
8.Valor 
Contenido 
Regional / 
Regional 
Value Content 
9. Factura No.  
Fecha / 
Invoice. No.  
Date 
10. País de 
Origen /   
Country of  
Origin 
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Campo 
1:  
Indique el nombre o Razón Social, la dirección (incluyendo el país) del exportador, 
si es diferente al productor; así como el su número de teléfono y correo electrónico, 
si son conocidos.   
Campo 
2: 
 
Si el certificado ampara varios embarques de mercancías(s) idénticas, tal como se 
describe en el Campo 5, que son importadas en Colombia o los Estados Unidos dentro 
de un período específico de tiempo (máximo 12 meses).  "Desde" es la fecha a partir 
11.Certificación de Origen / Certification of Origin 
Declaro bajo la gravedad de juramento que / I certify that: 
- La información contenida en este certificado es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí 
declarado.  Estoy consciente que soy responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada 
con el presente certificado. / The information on this certificate is true and accurate and I assume the 
responsibility for providing such representations.  I understand that I am liable for any false statements or material 
omissions made on or in connection with this certificate. 
- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el 
contenido del presente certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes se lo entregue, 
de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. / I agree to maintain and present upon 
request, documentation necessary to support this certificate, and to inform, in writing, all persons to whom the 
certificate was given of any changes that could affect the accuracy or validity of this certificate. 
- Las mercancías son originarias del territorio de las partes y cumplen con los requisitos de origen que les son 
aplicables conforme al Acuerdo de Promoción Comercial Colombia - Estados Unidos. / The goods originated in the 
territory of the parties and comply with the origin requirements specified for those goods in the Colombia - United 
States Trade Promotion Agreement. 
- Las mercancías no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios 
de las Partes, salvo en los casos establecidos en el Artículo 4.13. / The goods undergoes no further production or 
other operation outside the territories of the Parties unless specifically exempted in Article 4.13. 
 
Esta certificación se compone de _____ hojas, incluyendo todos sus anexos. / This certificate consist _____ pages, 
including attachments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma autorizada / Authorized signature: Nombre de la empresa / Company´s  name: 
Nombre / Name: Cargo /Title: 
Fecha (DD/MM/AA) / Date (MM/DD/YY): Teléfono y fax / Telephone and Fax: 
12. Observaciones / Remarks: 
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de la cual el certificado será aplicable respecto de la(s) mercancía(s) amparadas por 
el certificado (puede ser previo a la fecha de la firma de este Certificado).  "Hasta" es 
la fecha en que expira el período que cubre el certificado.  La importación de una(s) 
mercancía(s) para el cual se solicita trato arancelario preferencial con base en este 
certificado, debe efectuarse entre estas fechas.  
Campo 
3: 
 
Si existe un solo productor, indique el nombre o razón social, la dirección (incluyendo 
el país), como se señala en el Campo 1, de dicho productor.  Si en el certificado se 
incluye a más de un productor, indique "VARIOS" y adjunte una lista de todos los 
productores, incluyendo su nombre o razón social, su dirección (incluyendo el país), 
en referencia a la(s) mercancía(s) descritas en el Campo 5.  Si desea que esta 
información sea confidencial, se acepta anotar "DISPONIBLE A SOLICITUD DE 
LA ADUANA".  Si el productor y el exportador son la misma persona, llene el campo 
anotando "IGUAL".  Si el productor es desconocido, se acepta indicar 
"DESCONOCIDO". 
Campo 
4: 
Indique el nombre o razón social, la dirección (incluyendo el país) así como el número 
de teléfono y correo electrónico. 
Campo 
5 
Descripción completa de cada mercancía. La descripción deberá ser lo 
suficientemente detallada para relacionar la descripción de la mercancía contenida en 
la factura y el Sistema Armonizado (SA).  
Campo 
6: 
Para cada mercancía descrita en el Campo 5, identifique la clasificación arancelaria 
en la nomenclatura a seis (6) dígitos correspondientes a la clasificación arancelaria 
del Sistema Armonizado (SA). 
Campo 
7: 
Para cada mercancía descrita en el Campo 5, indique qué criterio: a, b.i)., b.ii)., o c), 
aplica.  Las reglas de origen se encuentran en el Capítulo 3 (Textiles y Confecciones) 
y Capítulo 4 (Reglas de Origen y Procedimientos de Origen) Anexo 3-A Reglas 
Específicas de origen del Sector Textil y del Vestido y el Anexo 4.1 Reglas de Origen 
Específicas del Acuerdo.  Con el fin de solicitar el trato arancelario preferencial, cada 
mercancía debe cumplir con alguno de siguientes criterios: 
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 (a) La mercancía es obtenida en su totalidad o producida enteramente en el 
territorio de una o más de las Partes; 
(b) La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o más de las 
Partes; y 
i) Cada uno de los materiales no originarios empleados en la producción 
de la mercancía sufre el correspondiente cambio en la clasificación 
arancelaria especificado en el Anexo 4.1, o en el Anexo 3-A (Reglas 
específicas del sector textil y del vestido), o 
ii) La mercancía, de otro modo, satisface cualquier requisito de valor de 
contenido regional aplicable u otros requisitos especificados en el 
Anexo 4.1 o en el Anexo 3-A (Reglas Específicas del sector textil y 
del vestido) 
(c) La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o más de las 
Partes, a partir exclusivamente de materiales originarios. 
 
Campo 
8: 
 
Para cada mercancía descrita en el Campo 5 indique "NO", si la mercancía no está 
sujeta a un requisito de Valor de Contenido Regional (VCR).  Si la mercancía está 
sujeta a dicho requisito, identifique el método de cálculo utilizado:  
(1) Método de reducción del valor  
(2) Método de aumento del valor 
(3) Método de costo neto 
Campo 
9: 
 
Si el certificado ampara solo un embarque de mercancías, incluya el número de la 
factura comercial.  Si es desconocido, indique otro número único de referencia, como 
el número de orden de embarque, el número de orden de compra o cualquier otro 
número que permita identificar las mercancías.  
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Campo 
10: 
Indique el nombre de país de origen: "COL" para las mercancías originarias de 
Colombia y exportadas a los Estados Unidos. "US" para todas las mercancías 
originarias de los Estados Unidos y exportadas a Colombia. 
Campo 
11: 
 
Este campo debe ser completado, firmado y fechado por el emisor del certificado de 
origen (importador, exportador o productor).  La fecha debe ser aquélla en que el 
Certificado haya sido llenado y firmado. 
Campo 
12: 
 
Este campo sólo deberá ser utilizado cuando exista alguna observación en relación 
con este certificado, entre otros, cuando la(s) mercancía(s) descrita(s) en el campo 5 
haya(n) sido objeto de una resolución anticipada o una resolución sobre clasificación 
o valor de los materiales indique la autoridad emisora, número de referencia y la fecha 
de emisión. 
 
2.2.1.3 Partida arancelaria: 
Para los tableros aglomerados a base de residuos agroindustriales se ha determinado la 
subpartida 4410.11.00.00, descrita como: “Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera  
Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (OSB) y tableros similares (por 
ejemplo, «waferboard»), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o 
demás aglutinantes orgánicos” (DIAN, 2005). 
Según lo consultado en la Guía para exportar e importar productos maderables y no 
maderables en Colombia (2016), este tipo de producto requiere certificado ICA, sin embargo, cabe 
resaltar que este es un requisito opcional para el exportador. Se debe solicitar ante el Instituto 
Colombiano Agropecuario en el portal www.ica.gov.co. 
El certificado fitosanitario se expide para dar fe de que los productos cumplen los requisitos 
fitosanitarios de importación de los países importadores y son conformes a la declaración de 
certificación (Res. 1558 de 2010 del ICA).  
Para tal fin, el ICA cuenta con el servicio en línea SISPAP. Esta herramienta permite 
conocer previamente los requisitos Fito y Zoosanitarios exigidos para la importación o 
exportación, podrá registrar en línea las solicitudes para obtener los documentos para cada uno de 
estos trámites, además permitirá al usuario conocer el estado de sus solicitudes. Para obtener el 
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certificado, el exportador debe presentar la solicitud de inspección a la oficina del ICA en el puerto, 
aeropuerto, paso fronterizo, en el lugar de salida, adjuntando el Permiso Fitosanitario del país 
importador. (MinAmbiente, 2016. p. 17). 
Por otro lado, de acuerdo con el Arancel de Aduanas de LegisComex (2018) dicha partida 
no paga tasa arancelaria para la entrada a Estados Unidos: 
Tabla 5. Desgravación porcentual de tableros de aglomerados – TLC Colombia y Estado 
Unidos. 
 
 
Fuente: Arancel Electrónico Legis. 
 
2.2.1.4 Declaración de Exportación. 
Este requisito se puede presentar a través del sistema informático aduanero (www. 
dian.gov.co) o de manera manual diligenciándolo en máquina de escribir.  El documento de 
exportación o declaración de exportación (DEX), es un formulario que es presentado a la aduana 
antes de la exportación de la mercancía.  
Este documento es utilizado por la aduana para cobrar cualquier impuesto y tasa, también 
es utilizado para proporcionarle datos estadísticos al gobierno, detalles del exportador y 
declaración firmada por el exportador. El DEX se presenta a la Aduana para la autorización de 
embarque. (MinAmbiente, 2016. p. 17): 
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Figura 11. Forma de Declaración de Exportación 
Fuente: DIAN 
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Adicionalmente, la DEX deberá contener las descripciones mínimas obligatorias del 
producto, las cuales han sido designadas como:  
Producto: Ejemplo: leña, madera, carbón vegetal, desperdicios de madera, tableros de 
partículas de madera, marcos, puertas, cucharas, etc. 
Origen: Indicar la madera o materia fibrosa del que se obtiene, ejemplo: coníferas, 
maderas tropicales, roble, bagazo de bambú, etc. 
Grado de elaboración: Ejemplo: en bruto, descortezada, redondeadas, impregnadas con 
conservantes, aserradas, con acanalados, lacados, etc. 
Uso: Ejemplo: para aserrado, para triturar, fabricación pasta de papel, para construcción, 
etc. 
Marca: Si tiene. 
Referencia: Si tiene. 
2.2.2 Elementos para el acceso al mercado estadounidense. 
2.2.2.1 Regulación y certificaciones. 
En Estados Unidos existe un organismo llamado Servicios de Inspección de Animales y 
Plantas de los Estados Unidos, APHIS (United States Animal and Plant Inspection Services), 
encargado de regular y actualizar todas aquellas normativas técnicas referentes a la importación 
de productos forestales. (ProChile, 2017, p. 5). 
Como plantea esta institución, los tableros aglomerados tratados y calentados en horno 
deben de cumplir con cuatro requerimientos: 
1. Los productos deben estar sin corteza. 
2. Los productos forestales no pueden encontrarse con productos y materiales que 
estén regulados, con la excepción de que estos otros productos hayan sido tratados 
en horno. 
Si se da el caso en que se encuentre madera sin tratar y secada dentro de un horno en el 
mismo flete, esta debe de ubicarse en un lugar completamente seguro en el barco o en su defecto 
en un contenedor aparte y sellado. 
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3. Todas las maderas que en su proceso hayan sido secadas en horno o calentadas 
deben de poseer un certificado que indique lo anteriormente dicho. 
4. Todos los productos forestales están sujetos a inspecciones. 
Estas normativas no están establecidas específicamente en una ley norteamericana, sin 
embargo, existen como soporte de ingreso para las importaciones de productos forestales y de 
garantizar la calidad y procedencia de los productos. 
De igual manera, es de importancia competitiva tener dos certificaciones para el ingreso de 
los productos forestales en Estados Unidos, sin embargo, cabe señalar que no son requerimientos 
indispensables para entrar en el mercado: 
1. Forestry Stewardship Council – FSC (Consejo de Administración Forestal): esta certificación 
tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales 
referentes al ambiente con el fin de procurar una industria maderera responsable evaluando la 
actividad en las zonas de explotación forestal de cada país. (ProChile, 2017, p. 7). 
La certificación FSC se le otorga a productores grandes y pequeños. El certificado emitido a los 
productores pequeños se les conoce como Small and Low Intensity Managed Forests (SLIMFs). 
Cabe resaltar que según el reporte de la FSC (2015), Colombia no se encuentra dentro los países 
certificados. (p.11). 
2. La certificación CARB: busca establecer estándares para las emisiones de formaldehído en 
aquellos productos que pueden afectar en cualquier espacio cerrado o interior la calidad de la salud. 
En aras de obtener este certificado, se deben realizar mediciones de formaldehído en los tableros 
aglomerados. Esta certificación fue desarrollada principalmente en California por la Junta de 
Recursos Aéreos de California en el año 2009 y ha sido extendida en todo Estados Unidos.  
A esta certificación no solo están sujetos los productores internos de Estados Unidos, sino también 
los deseosos de importar a ese país y fabricantes de muebles. (Mdec, 2018). 
Para verificar que los tableros aglomerados cumplen con la certificación, estos deben estar 
debidamente etiquetado, la etiqueta debe incluir el nombre del fabricante, un texto que especifique 
que el producto cumple con el límite de emisión y la fecha en que se fabricó. 
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2.2.3 Distribución Física Internacional 
La Distribución Física Internacional (DFI) hoy en día es considerada como un enfoque de 
gestión empresarial que permite tomar decisiones estratégicas con respecto a los negocios del 
comercio internacional.  
La DFI se ha definido: 
Como el conjunto de operaciones necesarias para el desplazamiento de los productos 
preparados como carga, desde el lugar de producción o manufactura en el país de exportación hasta 
el local del importador en el país destino, bajo el concepto de óptima calidad costos razonable y 
entrega justo a tiempo (Castellano, 2009). 
Uno de sus aspectos más importantes, es el aporte de soluciones en torno al transporte de 
la mercancía, desde su lugar de origen hasta el lugar de destino. De igual forma, permite cumplir 
con los requerimientos de cantidad, tiempo y costo del producto.  Además, la DFI se especializa 
en otros aspectos como: embalaje y manipulación de la carga, transportes complementarios, 
acondicionamiento de espacios, y tecnología involucrada en los anteriores procesos.  
 La logística de la DFI ha permitido establecerse, no solo como un conjunto de operaciones 
necesarias para el transporte de carga, sino como una estrategia fundamental que permite 
posicionar el producto en el mercado objetivo, a través de los requerimientos de los consumidores 
del país de destino, con el fin de asegurar la rentabilidad y sustentabilidad del negocio en el 
exterior. 
A continuación, se describen los elementos de la DFI necesarios para la exportación de 
tableros aglomerados. Para esto, es indispensable identificar el tipo de mercancía, debido a que a 
partir de esto se podrá determinar correctamente cada uno de los componentes que influyen en el 
proceso logístico.  
Para el caso de tableros aglomerados, se determinó que el tipo de mercancía es general. 
Esto se concluyó a partir de la definición de carga general; aquella mercancía de naturaleza 
diferente transportada de manera conjunta y, cuya manipulación, es en unidades. 
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1. Preparación de la carga 
a. Embalaje 
Debido a la necesidad e importancia de dar protección a los productos contra posibles 
maltratos y/o daños en el momento de manipulación y de evitar el ingreso de plagas, se da 
cumplimiento a los procesos fitosanitarios que regulan a los embalajes de madera que se utilizan 
para el transporte en el comercio internacional mediante la Resolución 1079 de 2004. 
Para la exportación de tableros aglomerados, el embalaje que se maneja varía según los 
costos y requerimientos del exportador, entre esos están: 
 Cajas, huacales y jaulas de madera: en este caso, los tableros aglomerados 
son embalados en cajas de madera, la cual contendrá varias unidades de tableros. Este 
es considerado el embalaje más costoso, debido a las características del material 
utilizado (madera), sin embargo, es uno de los materiales que garantiza mayor 
protección a la mercancía. 
 
Figura 12. Embalaje de caja de madera 
Fuente: Autores 
 
 Fleje de poliéster: este material no es considerado como un embalaje como 
tal, sino como un elemento del embalaje. Sin embargo, es uno de los métodos más 
utilizados para transportar este tipo de mercancías. En este caso los tableros 
aglomerados, de igual forma a la anterior, son apilados por unidad en cantidades 
razonables. En ocasiones, con este método, los extremos de los tableros son divididos 
con papel periódico para facilitar su manipulación.  
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Figura 13. Embalaje de fleje de poliéster 
Fuente: Autores 
 
 Film plástico: este es un material que se caracteriza por brindar mayor 
fuerza en el momento de consolidar la mercancía, debido a que es un material muy 
resistente y evita en cierta probabilidad el daño de la carga. En este caso, los tableros 
aglomerados son apilados por unidad. En un primer lugar los tableros son forrados con 
el film plástico, y posteriormente son amarrados o sujetados con fleje de poliéster, con 
el fin de garantizar la protección de los tableros. 
 
Figura 14. Embalaje de film plástico 
Fuente: Autores 
 
b. Marcado de la carga 
El marcado es uno de los requerimientos fundamentales para el proceso de exportación de 
una mercancía porque proporciona información importante sobre la carga. 
Para los tableros aglomerados, el marcado dependerá del tipo de embalaje que se utilice 
para su transportación. En caso tal que el embalaje de los tableros sean las cajas de madera o 
huacales, su marcado debe estar en la parte posterior de la caja, la cual incluirá información sobre 
la marca del despachador, país de origen, indicación de peso, número de unidades, tamaño de la 
caja, puerto de entrada, destinatario, destino, número de orden y pictogramas de manejo. 
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Por otro lado, si se utiliza el embalaje de flejes de poliéster o el film plástico, el marcado 
se encontrará especificado sobre cada unidad de tablero o sobre uno de los costados de todos los 
tableros ya apilados.  
Se debe tener en cuenta que, para el marcado de las mercancías, existe la Norma ISO 780, 
que se encarga principalmente de establecer aquellos símbolos que permiten un correcto manejo y 
manipulación de la carga. 
2. Unitarización (Paletización y contenerización) 
Teniendo en cuenta la carga, la modalidad que sea ha utilizado a través de los años para los 
tableros aglomerados, y que ha garantizado la protección y su fácil manipulación, ha sido la 
paletización. Esta permite la unitarización para el embarque, y da soporte adecuado al peso de la 
mercancía. 
3. Manipuleo (En almacén) 
Para el proceso de manipuleo de los tableros aglomerados en los almacenes, es fundamental 
que, para el caso de apilados de varias unidades o paquetes de tableros, se garantice la correcta 
alineación vertical de los rastreles, y así, distribuir correctamente el peso de la mercancía. Es 
importante procurar el correcto apilado, debido a que, si se efectúa de manera errónea, el producto 
puede tener como consecuencia curvaturas irreversibles y deformaciones. 
Por otro lado, es indispensable que, al momento de embalar la mercancía, se dé el correcto 
manipuleo del material, con el fin de evitar hinchamientos, deformaciones y curvaturas.  
4. Almacenamiento (Depósitos privados) 
El almacenamiento es uno de los elementos fundamentales para cualquier mercancía 
durante su proceso de exportación, porque garantiza la protección y conservación de las mismas. 
En el caso de los tableros aglomerados es importante que estos sean protegidos de la humedad por 
lo que se deben almacenar sobre una superficie plana, con el fin de evitar el contacto de los tableros 
con el agua y el suelo, asegurando la distancia correspondiente entre rastreles con los que se 
proporciona el embalaje. Hay diferentes factores que pueden perjudicar las características de los 
tableros como los cambios bruscos de temperatura o de humedad, por lo que se deben garantizar 
su correcto almacenamiento en los depósitos.  
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Figura 15. Forma de almacenamiento 
Fuente: Autores 
5. Transporte  
En el proceso de exportación desde Colombia a Estados unidos se tienen que elegir, de 
manera estratégica, los puertos de salida y llegada, teniendo en cuenta diferentes factores como la 
distancia, las líneas navieras disponibles para el servicio, las tarifas, los costos incurridos y otros 
aspectos que garanticen la llegada de la carga a destino. 
Para realizar el proceso de envío de la mercancía a Estados Unidos, se contratará el servicio 
de una línea naviera. Es importante investigar que estas compañías proporcionen seguridad a las 
partes involucradas y que cuenten con acompañamiento de un intermediario (agente de carga) que 
permita conectar los trámites aduaneros en conjunto con la agencia de aduanas.  
A partir del Incoterm elegido, se garantizará, no solo el cumplimiento del contrato que se 
establece previamente, sino también las obligaciones que tienen el exportador e importador sobre 
la mercancía. Con esto se podrá firmar los contratos de compra y venta para iniciar la exportación.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A partir de la investigación se denota que Colombia, actualmente, carece de potencial para 
la exportación de tableros aglomerados a partir de residuos agroindustriales a Estado Unidos.  
Partiendo del escenario nacional, se tiene que, la mayoría de los proveedores de madera 
(ubicados en el primer eslabón de la cadena productiva), han articulado una industria maderera 
fracturada que funciona bajo la ilegalidad, caracterizada por una competencia de precios desleal y 
la tala indiscriminada de árboles, que genera condiciones propicias para desastres naturales y la 
extinción de diversas especies. 
En el otro eslabón de la cadena, son pocas las empresas manufactureras que consideran 
sustituir parcial o totalmente el uso de la madera como materia principal. Se puede inferir que esta 
negación al uso de otras materias primas como los residuos agroindustriales, se da debido al poco 
conocimiento, experimentación y publicación de las ventajas que tiene el aprovechamiento de 
subproductos como la concha y hoja del plátano, el raquis de palma de aceite, cascarillas de arroz, 
fibra de agave, etc., para la elaboración de tableros aglomerados con las mismas características 
que se obtienen con la utilización de la madera.  
Cabe resaltar que, si bien el desarrollo de una industria de tableros aglomerados, que 
sustituya la madera por los residuos agroindustriales, ayuda a la reducción de las problemáticas 
ambientales, no asegura una mayor regulación para la actual deforestación en Colombia. Sin 
embargo, la conciencia sobre el daño desenfrenado que genera la industria no ha sido adoptada en 
su totalidad, ya que la madera se sigue considerando como material principal.  
En cuanto a la compra de tableros aglomerados en Estados unidos, es evidente que este 
país forja su relación comercial con China, debido, en gran parte, al posicionamiento comercial 
del país asiático. Teniendo en cuenta esto, los paneles colombianos no tienen una demanda 
creciente en el país norteamericano, es decir que China abarca las exportaciones al mercado 
estadounidense, desplazando la oferta colombiana.  
Ahora bien, aunque Colombia actualmente no posea potencial para la exportación de 
tableros aglomerados a Estados Unidos, se puede evidenciar que el país, efectivamente, realiza 
exportaciones mínimas de estos productos, siendo Panamá su principal mercado. Como se puede 
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evidenciar en la Tabla 4, para el periodo comprendido entre 2011 a 2015, el principal destino de 
las exportaciones de Colombia de tableros de partículas fue Panamá con un volumen de 3.606.043 
para el 2011, de 4.539.747 para el 2012, de 3.687.858 para el 2013, de 2.687.911 para el 2014 y 
de 1.353.706 para el 2015. 
Sin embargo, debido al TLC entre Colombia y Estados Unidos, el país posee grandes 
oportunidades para potencializar su industria y realizar significativas exportaciones. 
Para el aprovechamiento de dichas oportunidades, se recomienda: 
La concientización de los proveedores de madera e industria manufacturera, sobre los 
daños colaterales que ocasionan al medio ambiente mediante la tala ilegal de árboles, y la 
comercialización con madera ilegal, lo que resta competitividad a las empresas. 
La profundización sobre las ventajas que trae el aprovechamiento de residuos 
agroindustriales como sustitutos de la madera, además, del valor agregado que se les atribuye a los 
tableros que son amigable con el medio ambiente. 
La investigación de mercado, por parte del clúster maderero, en cuanto a la aceptación del 
producto en los Estados Unidos, teniendo en cuenta las características de producción que presentan 
los tableros a partir de los residuos agroindustriales. 
La puesta en marcha de acciones gubernamentales que incentiven y regulen el uso de 
desechos agroindustriales con el fin de crear empresas que produzcan no solo tableros 
aglomerados, sino cualquier otro tipo de producto ecológico.  
La articulación de un sistema integral que comprenda todos los eslabones de la cadena 
productiva de tableros aglomerados: centros de acopio de residuos, sistemas de transporte, 
almacenes, plantas industriales y apoyo técnico para la exportación hacia Estados Unidos. 
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